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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 107, DE 11 DE JULHO DE 2006 
 
 
Designa servidores para compor a Comissão de 
Gestão de Desempenho do Superior Tribunal de 
Justiça. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso da competência atribuída pelo art. 21 do Ato n.º 68, de 12 de abril de 
2005, 
 
  
RESOLVE: 
 
 
Art. 1.º DESIGNAR como membros efetivos da Comissão de Gestão de 
Desempenho, de que trata o art. 17 do Ato n.º 68, de 12 de abril de 2005: 
I - Mariana Pinheiro Galvão Pereira, matrícula S028333 – Presidente; 
II - Herminia Lúcia Santos de Oliveira, matrícula S029623; 
III - João do Carmo Botelho Falcão, matrícula S012356; 
IV - Berilo José Leão Neto, matrícula S030303. 
Art. 2.º DESIGNAR a servidora Ana Lucia Oliveira Mota, matrícula 
S032381, para substituir o presidente da Comissão em seus afastamentos, ausências e 
impedimentos. 
Art. 3.º Fica revogada a Portaria n.º 128, de 16 de dezembro de 2005. 
 
 
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
  
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 14 jul. 2006. 
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